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Anotacija. Pastaraisiais metais ankstyvojo institucinio ugdymo poreikis didėja. Kiekvienas vaikas yra savitas ir turi 
skirtingus gebėjimus. Jam augant, bręstant jo nervų sistemai, įgyjama vis naujų, sudėtingesnių įgūdžių ir gebėjimų 
(Monkevičienė, 2001). Muzikiniai gabumai vystosi, tobulėja tik iki devynerių metų, vėliau – tik lavėja. Kuo aukštesnis 
muzikinių gabumų lygis pasiektas intensyvaus jų vystymosi laikotarpiu, tuo lengviau ir geriau lavinti muzikinius 
gebėjimus. Tačiau šiuo metu pastebima, kad tėvai vis mažiau laiko skiria savo vaikams. Būtų galima teigti, kad jei 
ugdytojai žinotų kokią įtaką muzikinis ugdymas turi vaiko protinių, fizinių, dorinių, estetinių, komunikacinių 
asmenybės savybės plėtotei, muzikiniam ugdymui skirtų daugiau dėmesio. Tyrimo tikslas – atskleisti vienerių – trejų 
metų vaikų muzikinio ugdymo/-si ypatumus. Išvados: kiekybinio tyrimo metu buvo pastebėta, jog didžioji dalis tėvų 
neturi pakankamai žinių apie 1 – 3 metų vaikų muzikinio ugdymo/-si ypatumus ir negali jų taikyti, norint visapusiškai 
išugdyti savo vaiką. Tačiau kokybinio tyrimo metu buvo pastebėta, kad pedagogai sudaro sąlygas reikštis vaiko 
muzikiniams gebėjimams. Tai leido suformuoti išvadas, kad ikimokyklinio ugdymo/-si įstaigose reikia daugiau 
organizuoti bendrų muzikinių veiklų tarp tėvų ir vaikų, norint tėvams suteikti daugiau praktinių įgūdžių ir teorinių žinių 
apie vaiko muzikinį ugdymą. 
Prasminiai žodžiai: ikimokyklinis ugdymas, muzika. 
 
Temos aktualumas ir problematika 
Kiekvienas vaikas yra savitas ir turi skirtingus gebėjimus, kuriuos paveldi iš artimųjų. Pasak O. 
Monkevičienės (2001), vaikui augant, bręstant jo nervų sistemai, įgyjama vis naujų, sudėtingesnių įgūdžių ir 
gebėjimų. Muzikiniai gabumai vystosi, tobulėja tik iki devynerių metų. Vėliau lavėja gebėjimai. Kuo 
aukštesnis muzikinių gabumų lygis pasiektas intensyvaus jų vystymosi laikotarpiu, tuo lengviau ir geriau 
lavinti muzikinius gebėjimus. Anot D. Campbell (2005), muzika savo ritmu, garsais ir tonais sukuria 
nepaprastus ryšius žmonių širdyse, kuri sustiprina vaiko intelektą ir raiškos įgūdžius. J. Butkutė (2004), 
apibūdina muzika kaip stimuliacija, kuri veikia visas žmogaus biologines funkcijas ir labiau negu kita veikla 
ugdo jausmus, formuoja estetinį skonį. Vaikas, norėdamas pritapti prie aplinkos, turi turėti aiškų ir nuoseklų 
vadovavimą, t. y. tėvus. Tačiau šiuo metu pastebima, kad tėvai vis mažiau laiko skiria savo vaikams. Galbūt, 
tai dėl gyvenimo intensyvumo, tėvų kitokio požiūrio į vaiko pažinimą, gebėjimus, ar dėl žinių trukumo. Būtų 
galima teigti, kad jei ugdytojai žinotų kokią įtaką muzikinis ugdymas turi vaiko protinių, fizinių, dorinių, 
estetinių, komunikacinių asmenybės savybės plėtotei, muzikiniam ugdymui skirtų daugiau dėmesio.  
Problema: ar muzikinis ugdymas/-is yra įtraukiamas į kasdienę ankstyvojo amžiaus vaiko ugdomąją 
veiklą? 
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti tėvų ir pedagogų požiūrį apie vienerių – trejų metų vaikų muzikinio 
ugdymo/-si ypatumus.  
Tyrimo uždaviniai: 1) teoriniame lygmenyje išsiaiškinti vienerių – trejų metų vaikų muzikinio ugdymo/-
si ypatumus; 2) atlikti tyrimą įvertinant vienerių – trejų metų vaikų muzikinio ugdymo/-si ypatumus. 
Tyrimo metodai: 1) siekiant teoriškai atskleisti vienerių – trejų metų vaikų muzikinio ugdymo/-si 
ypatumus, pasirinktas mokslinės literatūros analizės metodas. 2) vienerių – trejų metų vaikų muzikinio 
ugdymo/-si ypatumams atskleisti pasirinktas kiekybinis tyrimas apklausa (raštu) bei kokybinis tyrimas 
(interviu) pedagogams. 
Tyrimo imtis ir organizavimas. Tyrime dalyvavo septyni pedagogai kurie dirba „D1“, „D2“ ir „D3“ 
Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose, lopšelio grupėse bei vienas šimtas šešiasdešimt tėvų, kurie 
augina vienerių – trejų amžiaus vaikus. Išdalinta 82 anketos tėvams – grįžo (74), internetu gauta – 86. 
Pasirinkta atsitiktinė tyrimo respondentų atranka. Tyrimo metu buvo užtikrintas respondentų bei informantų 
anonimiškumas. 
Teoriniai tyrimo aspektai 
Muzika žmogaus asmenybės vystymuisi yra labai svarbi. Pradėti lavinti vienerių – trejų metų vaikų 
muzikinius gebėjimus jau reikia prenataliniame laikotarpyje. Svarbiausia atsižvelgti į vaiko atitinkamus 
gebėjimus, kad „nesužalotume“ gebėjimų. M. Pileckaitė – Markovienė (2004) mano, kad universaliems 
gebėjimams vystytis užtenka nuoseklumo ir labai nedaug priklauso nuo ugdymo/-si sąlygų, o individualiems 
gebėjimams ir įgūdžiams plėtojimasis priklauso nuo vaiko veiklos, jį supančios aplinkos, artimųjų emocinio 
ryšio ir bendravimo. Todėl labai svarbu vaikui sudaryti tinkamą aplinką, kuri skatintų ir stimuliuotų jo 
gebėjimų raidą. 
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„Psichologai pabrėžia, kad ankstyvojo amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumus lemia jo emocinė sfera. 
A.Olšannikova, tyrinėjusi emocijų reikšmę asmenybės raidai, padarė išvadą, jog emocijų pasaulis yra vienas 
iš svarbiausių veiklos motyvacijos pagrindų; netgi svarbiausia žmogaus asmenybės charakteristika, nes jos 
atlieka žmoniško bendravimo reguliatoriaus vaidmenį“ (cit. Rinkevičius, 2006).  
 „Iki trejų metų vaikas patiria visas emocines būsenas“ (Boyd, 2011). Dažnai vaikai būna nusiteikia 
džiaugsmingai, tačiau ne kartą yra tekę matyti, kai vaikai tampa agresyvūs, pykti ar graudinimosi būsenoje. 
Kaip teigia D. Bumblytė (2004), jausmai yra poliariški: meilė – neapykanta, pasitenkinimas – skausmas ir 
pan. Pasak M. Pileckaitės – Markovienės (2004), netikėta emocija gali „išmušti“ vaikus iš pusiausvyros. 
Todėl vienas iš to laikotarpio ugdymo/-si uždavinių – „skatinti teigiamas emocijas ir slopinti ilgalaikių 
neigiamų emocijų raidą“( Monkevičienė, 2001). Muzika – vienas iš pažinimo ir emocijų gausinimo šaltinių. 
D. Campbell (2005) nuomone, muzika padeda vaikui pažinti, išreikšti ir išlaisvinti savo emocijas. Muzika 
gali paskatinti emocinį įsijautimą ir nuraminti įaudrintas emocijas. 2 – 3 metų vaikų raidoje įvyksta 
permainos, nes pasak D. Nasvytienės (2004), šio laikotarpio vystymosi uždavinys – sugebėjimas 
savarankiškai judėti. Viena iš veiklų, kuri gali padėti vaikui stiprinti judėjimo įgūdžius, t. y. muzikinė veikla. 
Šios veiklos metu vaikas įgyja ritmo jausmą. Anot R. Jautakytės (2009), vaikui ritmo jausmas ilgainiui padės 
derinti fizinį aktyvumą ir socialinį bendravimą, o išmokus žinomų melodijų ir dainų pagrindu kurti kasdienį 
ritmą, suformuos pagrindinius saugaus, patikimo gyvenimo principus. „Vienerių – trejų metų vaikas yra labai 
judrus, daug laksto, šokinėja, bet greitai nuvargsta, kai reikia ilgai vienodai judėti, eiti, kai nėra sąlygų 
aktyviai veikti“ (Gučas, 1981). Todėl svarbu dažnai keisti vaiko veiklą ir laipsniškai mokyti susikaupti. 
Sugebėjimas kalbėti – vienas iš aptariamojo laikotarpio vystymosi uždavinių – iš esmės pakeičia vaiko 
mąstymą, tarpasmeninį bendravimą, savęs suvokimą. Kaip teigia D. Nasvytienė (2004), ikikalbinio 
gyvenimo metu vaikas pažino pasaulį tiesiogiai – jutimais, veiksmais, o vėliau (1 – 2 m.) tarp vaiko ir jo 
veiksmo įsiterpia žodis. Pasak R. Jautakytės (2009), mūsų sakytinė kalba yra tiek ritminga ir melodinga, kad 
vaikai iš prigimties pradeda žaisti žodžiais, skiria daug dėmesio žodžių skambesiui. Kuo daugiau 
bendraujama su vaiku įsitraukiant į jo kalbinį žaidimą, deramai jį vertinant, tuo sparčiau vystosi jo kalba. 
Kūdikiams, ne mažiau nei suaugusiesiems, muzika ir ritmas padeda įtvirtinti visas atmintyje glūdinčias 
sąvokas ir žodžius. Anot D. Campbell (2005), muzika savo ritmu, garsais ir tonais sukuria stiprius ryšius tarp 
žmonių, todėl toks ryšys sustiprina ir vaiko intelektą, raiškos įgūdžius. Vaikai susidomėję klausosi pažįstamo 
balso, jo malonaus ritmo, intonacijos ir tembro pokyčių. Kalbos ir muzikos centrai smegenyse yra šalimais ir 
vystosi maždaug vienodai, todėl muzikos klausymasis skatina kalbos įgūdžius, o kalbos mokymasis – kaip ir 
muzikos kūrimas, atlikimas – skatina įdėmiai klausytis. Kaip teigia Z. ir R. Rinkevičiai (2006), kūdikių ir 
vaikų imlumas, dėmesingumas muzikai didesnis, klausymasis aktyvesnis, jei skambant muzikai motina, 
šeimos artimieji, pedagogai tą muziką, vaikui stebint, išreiškia judesiais: galvos judesiais, mimika, kūno, 
rankų judesiais, į muzikos taktą švelniai mušant kaladėlėmis, barškučiais, duodant vaikui pačiam tai daryti. 
Sh. Suzukis (2009) kartoja, kad niekad nėra per anksti kūdikiams klausytis klasikinės (V. A. Mocarto, A. 
Vivaldžio) muzikos. Rami, švelni, muzika gerai nuteikia kūdikį prieš miegą. Pasak D. Campbell (2005), 
lopšinės pažadina vaiko kalbos įgūdžius. Jų paprasti aukščio kontūrai, prailginti balsiai ir pasikartojantis 
ritmas supažindina vaiką su žodiniu bendravimu, tuo labiau jei ugdytojai patys dainuoja, o ne duoda 
klausytis įrašų. 
Ankstyvajame amžiuje vaikai, net nepajausdami taria garsus, dainuoja, kartoja, niūniuoja girdėtas melodijas, 
šoka, keičia judesių tempą, kryptį, pobūdį pagal žodį, muziką, kitokį signalą (Andriekienė, Ruzgienė, 2001). 
Pasak D. Campbell (2005), iki trejų metų vaikui svarbu kuo daugiau turėti muzikinių efektų, kuriuos jis gaus 
klausydamasis kuo įvairesnės muzikos ir tuo pačiu lavins jo jutiminius muzikinius gebėjimus. A. M. 
Reynolds (2009), pabrėžia, kad žaidžiant muzikinius žaidimus lengviau paskatinama vaikus mėgdžioti, kurti, 
improvizuoti ir audijuoti. Ne kartą teko pastebėti, kad per muzikinius žaidimus, kuriuose vaikai klausosi ar 
dainuoja, dažnai patys pradeda supti žaislą, ritmiškai ploti rankomis, kartoti įvairius suaugusiojo rodomus 
judesius, linguoti sukabintomis su draugu rankomis. Teko pastebėti, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose 
vaikai lavinami naudojant įvairias muzikines veiklos formas: muzikos klausymą, dainavimą, ritmiką, 
grojimą. Dažniausia muzikinio auklėjimo forma, pasak A. Katinienės (2001), yra dainavimas, nes tai apima 
visapusišką muzikos supratimą. Ji gerai tinka ne tik muzikiniam, bet ir bendram ikimokyklinio amžiaus 
vaikų ugdymui, nes dainuodami vaikai giliau įsijaučia į muzikos kūrinį. E. Gordon (1999), savo tyrime 
parodė, kad dainuoti yra išmokstamas gebėjimas, kuris prasideda ankstyvajame amžiuje ir tai priklauso nuo 
aplink jį supančios aplinkos. Tad J. Williams (2012) siūlo, jog vaikus reikia pradėti mokyti dainuoti 
pirmaisiais jų gyvenimo metais, nes tokio amžiaus vaikai geba įvaldyti atitinkamą dainavimo techniką, geba 
pamėgdžioti suaugusiojo balsą. Pasak A. Vaičienės (2001), pamėgdžiodami, vaikai ne tik išmoksta tiksliai 
intonuoti, bet ir išsiugdo aiškią dikciją, taisyklingą artikuliaciją, išmoksta taisyklingai kvėpuoti, formuoti 
garsus bei reikiamai valdyti balsą. Pastaruoju metu vis labiau yra kuriamos muzikinės programos mažyliams: 
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„Muzika kartu“, „Muzika vaikams“, „Muzikinis darželis“, „Muzika mažyliams“, „Suzuki“ ir kt. Jų 
pagrindinis tikslas – suvienyti jaunas šeimas naujoje muzikinėje aplinkoje, primenant tėvams jų vaikystėje 
girdėtas dainas, kurias jie gali vėl dainuoti su savo vaikais, skatinti vaikus džiaugtis muzika. Bendras 
muzikavimas su šeimos nariais padeda sutvirtinti emocinius ryšius, stiprina buvimo kartu malonumą, bendrą 
saviraišką (Jautakytė, 2009). 
Ankstyvuoju vaiko gyvenimo laikotarpiu visa muzikinė veikla yra kaupti muzikinius įgūdžius bei lavinti 
muzikinius gebėjimus: klausą, judesių ritmiškumą ir jų derinimą su muzika. Tuo pačiu yra ugdomas 
dėmesys, atmintis, turtinamas žodynas, formuojama dikcija, vystomas erdvinis suvokimas (Katinienė, 2001). 
Tyrimo metodika ir organizavimas 
Siekiant įgyvendinti išsikeltą tikslą, buvo atliktas tyrimas, kuris vyko 2015 metais, balandžio – gegužės 
mėnesiais.  Pasirinkti tyrimo metodai – kiekybinis tyrimas (anketinė apklausa raštu tėvams) ir kokybinis 
tyrimas (struktūrizuotas interviu pedagogams). 
Anketoje buvo pateikta 10 uždaro ir 1 pusiau atviro tipo klausimų. Struktūrizuotame interviu pedagogams 
pateikta 10 atviro tipo klausimų. Anketa bei struktūrizuotas interviu sudaryti remiantis teorinėje darbo dalyje 
analizuojama informacija, išskirtomis charakteristikomis ir kriterijais.  
Tėvų ir pedagogų požiūrio tyrimo rezultatai 
Tyrimo metu buvo domimasi kokio amžiaus yra respondentai. Taigi, 8 proc. sudarė respondentų, kurių 
amžius virš 40 metų. 10 proc. sudarė respondentų nuo 18 iki 25 metų. Beveik po lygiai dalyvavo 
respondentų nuo 26 iki 30 metų, t. y. 39 proc. ir nuo 31 iki 40 metų sudarė 43 proc. Šiuo klausimu buvo 
norima sužinoti, ar tėvų amžius turi įtakos jų žinioms apie vaikų muzikinį ugdymą, tad lyginant atsakymus 
buvo pastebėta, kad čia amžius neturi jokios įtakos. Tiek jaunesni tėvai, tiek vyresni tėvai neturi pakankamai 
žinių apie muzikinį vaikų ugdymą arba nežino. (žr. 1 pav.). 
 
 
 
1 pav. Respondentų amžiaus įtaką jų žinioms apie vaikų muzikinio ugdymo/-si ypatumus. 
 
Sekančiu klausimu buvo siekiama išsiaiškinti ar respondentai žino apie muzikinio ugdymo/-si įtaką jų 
vaiko vystymuisi. Analizuojant rezultatus buvo pastebėta, kad dauguma respondentų, net 87 proc. mano, kad 
muzikinis ugdymas/-is turi įtakos visapusiškam vaiko vystymuisi. Tam nepritaria tik 3 proc., o nežinančių 
sudarė – 10 proc. Tad galima teigti, jog tėvai supranta kokią įtaką jų vaiko vystymuisi daro muzika, tačiau 
lyginant su praeitų klausimu susidaro prielaida, kad jie neturi pakankamai žinių, kad galėtų tinkamai ugdyti 
vaiko muzikinius gebėjimus. Respondentams taip pat buvo pateiktas klausimas, kurio paskirtis – išsiaiškinti 
ar respondentai pakankamai susipažinę bei domisi vaiko muzikiniais gebėjimais, jam dar negimus. 
Analizuojant buvo pastebėta, kad net 72 proc. pritaria teiginiui, kad klausytis, girdėti ir skirti muzikinę 
informaciją kūdikis gali dar būdamas įsčiose. 18 proc. respondentų nežino, o 10 proc. nepritaria tokiam 
teiginiui. Taigi galima daryti prielaidą, kad dauguma respondentų domisi vaiko muzikiniu ugdymu dar jam 
net negimus. Respondentams buvo pateiktas klausimas, kurio paskirtis – išsiaiškinti ar respondentai kartu su 
vaikais žaidžia muzikinius žaidimus. 64 proc. teigia, kad su vaikais žaidžia muzikinius žaidimus, tai rodo, 
kad tėvai rūpinasi vaiko muzikine aplinka, jo muzikiniais gebėjimais. Tačiau net 36 proc. respondentų 
pasisakė, jog nežaidžia, tai rodo, kad tėvai nesirūpina vaiko muzikine aplinka. Apibendrinus galima teigti, 
kad respondentai namuose su vaikais žaidžia muzikinius žaidimus, tačiau vis dėl to yra labai aukštas 
procentas respondentų, kurie neužsiima muzikine veikla su vaikais. 
2 pav. galima pastebėti kokie yra respondentų pasisakymai, kodėl žaidžia muzikinius žaidimus, kokią tai 
daro įtaką jiems ir vaikams. 3 pav. yra išskirtos priežastys kodėl respondentai su vaikais nežaidžia muzikinių 
žaidimų.  
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2 pav. Respondentai muzikinius žaidimus žaidžia, nes... 
 
 
 
3 pav. Respondentai muzikinių žaidimų nežaidžia, nes... 
 
Apibendrinus atsakymus į šį klausimą, galima daryti prielaida, jog dauguma respondentų žino kokiu 
tikslu su vaikais užsiima muzikine veikla, svarbiausia, kad leidžia laiką kartu su vaikais, juos ugdo. Tačiau 
liūdina rezultatai, kurie rodo, kad vis dėl to yra didelis procentas apklaustųjų, kurie neužsiima muzikine 
veikla, nes nemoka, neturi laiko arba užsiima kita veikla. Sekančiu klausimu buvo siekiama išsiaiškinti ar 
respondentų namuose dažnai skamba muzika. Daugumos respondentų t. y. 77 proc. Namuose dažnai skamba 
muzika, tai rodo, kad jie mėgsta muziką. 22 proc. Apklaustųjų teigia, kad jų namuose nedažnai skamba 
muzika, o 1 proc. pareiškė, kad nežino. Apibendrinus galima daryti prielaidą, kad respondentai mėgsta 
muziką ir didelė tikimybė, kad ir vaikai apsupti muzikinės aplinkos. 
Tyrimo metu buvo išsiaiškinta kokios dažniausiai muzikos klausosi respondentai, kai jų vaikas/-i yra 
namuose (žr. 4 pav.). 
 
 
 
4 pav. Respondentų pasirinkti muzikos stiliai. 
 
Iš pateiktų duomenų galima pastebėti, kad dauguma respondentų t. y. 41 proc. dažniausiai klausosi 
vaikiškos muzikos, kai jų vaikas/-i yra namie. 30 proc. respondentų teigia, kad dažniausiai klausosi 
populiariosios muzikos. 13 proc. respondentų pasirinko „kita“ įrašydami įvairius variantus: „tai ką leidžia per 
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radio stotis“; „muzikinių žaislų muzikos“, „klausome pagal vaikų pageidavimus“; „sunkusis metalas“. 6 
proc. klausosi dažniausiai Lietuvių liaudies dainas. 4 proc. respondentų dažniausiai klausosi klasikinės 
muzikos. Po lygiai t. y. po 3 proc. pasiskirstė respondentai, kurie dažniausiai klausosi džiazo ir roko 
muzikos. Apibendrinus šiuos rezultatus, galima daryti prielaidą, kad respondentai labiau klausosi muzikos 
vaiko poreikių patenkinimui, jo muzikinių gabumų lavinimui. Kadangi dažniausiai, kai jų vaikas/-i yra 
namuose, respondentai klausosi vaikiškų dainelių, lopšinių, pasakų. 
Paskutiniuoju klausimu buvo siekiama išsiaiškinti respondentų nuomonė apie muzikos pedagogą 
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Dauguma respondentų t. y. 89 proc. mano, kad yra būtinas muzikos 
pedagogas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Tai rodo, kad respondentai rūpinasi vaiko muzikiniu ugdymu. 6 
proc. nežino ar jis būtinas ar ne, o 5 proc. teigia, kad muzikos pedagogas nėra būtinas tokiose įstaigose, tai 
rodo, kad respondentams nėra svarbus vaiko visapusiškas ugdymas. Taigi, apibendrinus galima daryti 
prielaidą, jog daugumai respondentų yra svarbus vaiko visapusiškas vystymasis, profesionalus muzikos 
ugdymas, dėl to mano, jog yra būtinas muzikos pedagogas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 
Pedagogų apklausos (žodžiu) rezultatai.  
Svarbu buvo sužinoti kokia nuomonė yra pedagogų apie vienerių – trejų metų vaikų muzikinius 
ypatumus. Apibendrinus rezultatus galima daryti išvadą, kad vaikai grupėje dažnai girdi muziką, yra apsupti 
muzikinės aplinkos. Dažniausiai nuo ryto iki pietų miego. Dalis informantų grupėje klauso muzikos ir 
dainuoja, nes vaikams tai suteikia džiaugsmo. Kita dalis informantų siekia vaiko visapusiško ugdymo/-si.  
Pedagogai teigia, kad dainuoja etno daineles, lopšines, ratelius tam, kad lavintųsi visos muzikinės 
kompetencijos. Taip pat naudoja skirtingo stiliaus muziką kaip priemone įvairioms vaikų emocinėms 
būsenoms stabilizuoti. Paklausus, kada ir kokiomis muzikos išraiškos priemonėmis naudojate muzikos 
ugdymą? Kokiose veiklose“, išryškėjo, kad muzikos ugdymą auklėtojos naudoja dažniausiai ryto rato metu. 
Tačiau dauguma leidžia įrašus, o ne pačios dainuoja kartu su vaikais. Pasak O. Monkevičienės (2001), reikia 
skatinti vaikus kartu dainuoti ir kuo daugiau gyvai atlikti balsu ar instrumentu, nes tai pagerina kalbos 
lavinimą.  
Tyrimo metu buvo išsiaiškinta, kad muzikos pedagogas yra būtinas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, nes 
dauguma auklėtojų neturi kvalifikuoto muzikinio išsilavinimo, kad galėtų tinkamai žinoti vaikų muzikinio 
ugdymo/-si ypatumus ir visapusiškai muzikaliai ugdyti, lavinti jų meninę kompetenciją. 
Rekomendacijos: 
Remiantis moksline analize ir empirinio tyrimo rezultatais pateikiami pasiūlymai ankstyvojo amžiaus 
vaikų tėvams bei pedagogams: 
 Skaityti atitinkamą muzikinę literatūrą. 
 Dažniau klausytis lopšinių, etno, vaikiškų dainelių ir jas mokytis. 
 Prikaupus muzikinės informacijos viską perteikti savo vaikams.  
 Kartu su savo vaikais, daugiau dainuoti gyvu balsu, vengti muzikos įrašų. 
 Pagal skambančią muziką kūrybiškai pritaikyti judesius. 
 Klausytis kokybiškos muzikos. 
 Glaudesnio bendradarbiavimo ryšio tarp muzikos pedagogo ir auklėtojų. 
 
Išvados 
1. Muzikinis lavinimas nėra skirtas tik tiems vaikams, kurie ruošiasi tapti profesionaliais muzikantais. 
Muzika turi didelę reikšmę vaiko bendrai vystymosi raidai: fizinei, emociniai, socialiniai, kognityvinei 
(intelektinei, pažintinei). Vaikų nuo vienerių iki trejų metų muzikinio ugdymo/-si ypatumams didžiausią 
reikšmę turi ugdytojai. Be suaugusiųjų pagalbos vaikui būtų labai sunku kaupti muzikinius įgūdžius bei 
lavinti muzikinius gebėjimus: dainavimą, klausą, judesių ritmiškumą ir jų derinimą su muzika. 
2. Atlikus 1 – 3 metų vaikų muzikinio ugdymo/-si ypatumų tyrimą ir pristačius tyrimo rezultatus, galima 
daryti išvadą: 
 Tėvai domisi vaiko muzikiniu ugdymu dar jam net negimus, supranta, kad muzikos ugdymas yra 
svarbus vaiko visapusiškam vystymuisi, tačiau tėvai neturi pakankamai žinių, kurias galėtų tinkamai 
taikyti ugdant muzikinius gebėjimus.  
 Dauguma tėvų užsiima muzikine veikla, tačiau yra didelis procentas apklaustųjų, kurie neužsiima 
muzikine veikla, nes nemoka, neturi laiko arba užsiima kita veikla.  
 Pedagogai sudaro sąlygas, kad vaikai grupėje dažnai girdėtų muziką, reikštųsi muzikiniai, kūrybiniai 
gebėjimai, panaudojant grupėje esančias priemones. 
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PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT 1-3 YEAR OLD CHILDREN‘S MUSIC EDUCATION 
Summary 
In recent years a demand of early education is increasing. Each child is unique and has a different gift. When a child 
grows, his nervous system matures; he generates new knowledge and gains more complex skills and abilities 
(Monkevičienė, 2001). Musical talent develops till a child reaches nine years. His abilities progresses in a later age. It is 
better and easier to develop musical abilities, if the highest level of musical talent is reached in an early stage of 
children’s period of development. However, nowadays parents have less and less time for their children. It can be said 
that if educators would be aware about the impact of musical education to the child's mental, physical, moral, aesthetic, 
communicative personality development, they would pay more attention for musical education.  
The aim of the study - to reveal peculiarities of the development of 1-3 year old children’s music education.     
Conclusions: during the quantitative study it was determined, that the majority of parents do not have enough 
knowledge about the toddler‘s musical education and cannot provide proper training to their children. Though, the 
qualitative study has showed that teachers allow children express their musical abilities, therefore the educational 
project sought to provide parents with practical and theoretical knowledge. It has allowed formulating conclusions:  
preschool education institutions need to organize more joint musical activities between parents and children, in order to 
provide parents with more practical skills and theoretical knowledge about the child's musical education.  
Keywords: early childhood education, music education. 
 
 
